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1ゴ 嚢轟無薮繋 、、轍蔵誉i麟嚢、 講訪傑蕪，毒
部　　彫 和書 、．洋書婆 霧黛購畿 洋書鐙 、撫書．灘 難灘講欝
購属図書館’ 7，108 2，767 522，994263，137159，11547，386
総合人問学部　　　1 3，704 2，386 307，120266，23935，03459，144
文学部1 10，876 8，！06 478，264320，33811，67246，465
教育学部． 1，845 986 72，277 55，45523，789 15，844
法学部一　　　　　［ξ簸 3，304 5，292 239，100325，08025，05334，929
経灘掌部’　　　　　　　11 4，180 3，396 216，469209，6516，82221，223
理崇部 645 1，287 45，932 198，96311，549 33，041
医糞部《附属病院奢蕎難　　睡 903 2，074 48，218 133，1783，736 3，734
薬学部・、舜　　　　　鰻 239 1，107 11，579 30，826 2，433 1，615
工学部、ぎ 2，303 4，342 138，794256，6525，43431，283
轟暴姫案一科学醗究科、嚢、’ 420 51 1，638 1，214 366 256
　　　　　　　　　　　　1　ウ農学蔀1騰檎農場奮翻尋 1，673 1，294 166，155141，8013，657 6，914
農学部濾習躰　　　　　　・一 82 81 10，054 3，107 1，927 620
化学概究所・（宇治5研懇 97 926 28，535 87，989 1，82911，819
β
火文科学研寒簾・ 3，518 1，100 423，41669，096 12，562 13，247
胸蔀疾翻瀦簾、 0 186 1，611 5，361 43 161
・基礎物理学礁究所一　　、「 117 1，534 8，073 70，685 964 15，879
ウイ海ス研究所　　　“』 O 91 484 9，9！5 113 994
経済雛究所 596 491 39，768 32，631 2，392 8，608
灘理解析薪究所 23 692 6，246 67，493 3，71326，683
原子炉実験所 15 624 12，553 31，374 890 1，513
亀
霊長類葡究所須 66 366 5，665 12，302 2，248 1，477
東南アジア研究センター1 832 3，108 19，593 66，609 7，46616，878
大型誹算機センター 152 303 4，819 10，909 2，231 4，060
塗態学研究董ンター、 28 108 1，747 4，445 257 900
医療技術短期大学 403 97 23，430 5，480 2，929 1，295
人間・・環境学概究科 757 1，035 8，532 19，276 5，50014，133
「???
授泌熱醗雛タ翻 96 76 557 283 O O
ぞの他研究蕨i隔センタ鹸等 21 101 4，101 6，136 583 1，410
?、? ?、
44，00344，0072，847，7242，705，625374，307421，511
和洋合計 88，010 5，553，349 795，818
（単位：冊）
編集後記
今年はとりわけ異常気象である。東日本では、梅雨明け宣言もないまま夏が終わり、大洪水で大
きな被害が残った。関西も、今までに経験したことのない季節の巡りようである。社会情勢も、経
験だけで推し量れない状況が我々に襲いかかってくる。自分の経験した「昔」が夢のように遠いも
のに感じられる。図書館も厳しい予算削減、定員削減に今までにない新たな対応が迫られている。
利用者に図書館をもっと知ってもらえるような、図書館と図書館が協力し合って図書館のあり方を
さっぐていく一助となるような館報を作りたいと考えています。（み）
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